





IChemical and nutritional aspects of grain amaranths for food uses 
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図 1 世界の主要作物30種(文献2より引用)




















































































1 ) Grain amaranths (穀粒タイプ)
主なものは，A. cαudαtus (A. edulωSpr.) ， A. 








図2 Amαranthus caudαtus (左〉とAmaranthω cruentus(右) (出典 :文献6) 
種bJ
表 1 ヒユ属のいく つかの種，用途，地理的起源aJ
用途 地理的起源
栽培種
A. blitum( A. liuidus， A. oleraceus) 
A. caudαtus( A. edulis Spr.) 
A. cruentus(A. pαniculαtus) 
A. dubius 
A. hybridus 
A. hypochondriacus(A. flαuus， 







































2) Vegetable amaranths (野菜タイプ)
主なものは，A. cruent凶 ，A. dubius， A. hybridus， 
A. lividus， A. tricolor (ハゲイトウ，雁来紅)な
どである。人聞がとれらのVegetableamaranthsを利用












3) Weedy amaranths (雑草タイプ)
A. viridis (アオピユ)， A. spinosus (ハリピユ)， 
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表3 センニンコクおよび数種の穀類の必須アミノ酸組成 (gllOOgタンバク).， 
Trp Met+Cys Thr 
センニンコク 1.3 4.3 3.3 
小麦 1.3 4.0 2.6 
トウモロコシ O. 7 4.3 3.3 
モロコシ 1.I 3. 7 2. 7 
オート変 1.3 4. 7 3.5 
コメ 1.0 3.0 3. 7 






















lleu Val Lys Phe+Tyr Leu 
3.4 4.1 5.2 7.0 5.2 
3.5 4.5 2.8 6. 9 6. 7 
3.5 4.9 3.0 7.8 12.4 
4.1 5.5 2.0 8.6 13.7 
4.0 5.5 4.0 8.9 7.8 
4.5 6. 7 3.8 9.1 8. 2 
4.0 5.0 5.5 6.0 7. 0 
パ伊αgopyrumesculentum Moench)のタンパク質組
成と酷似している。乙の結果はAbdiと8ahibの結果と


















表4 センニンコク， トウモロコシ，ソパのタ ンパク質の分布a)
(脱脂試料の全塗*Q:K対する%)
トウモロコシ A .hypochondriαcus A.caudαtus 、電
su包b) sut02 bl 
ソノ
モチ ウJレチ
アルブミン+グロプリン+ 26. 2 37.0 56.9 59.4 69. 2 73.2 
非タンバク態蜜紫
プロラミン 29. 4 8. 6 1.0 O. 6 2. 7 1.0 
プロラミン様タンパク 12.0 8. 4 0.6 0.4 0.4 0.3 
グルテリン様タンパク 6. 5 7.8 6.6 6.9 5.9 4.6 
クVレテリン 17.2 27.2 15.8 22.5 15.4 18. 2 
残控室 8.5 8. 5 8.5 12.6 11. 2 3.6 
回収率(%) ( 99. 8 ) ( 97.5 ) (89.4) ( 102.4 ) (104.8) (1(泊.9)






o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 


































































































リノー ノレ酸 (C18: 2)が約509ぢ，オレイン酸(C18・
1 )が約25%，パノレミチン酸 (CI6:0)が約20%，ス











イネ科植物の場合， 澱粉粒は種子の内陸乳 C3 n)に






























sαtwαL.) ，大麦 CHordeumuulgare し)， トウモ
ロコシ (Zeamαys L.)，アワ (Setαnα italicaP. 






C 7 ) 
Starch 
Wheat f二五fZcu
Amylose content(%) 22.2 '7.2 
Amy lograph viscosities 
(B.U.) at peak 350 320 
at 92'C 270 260 
after 30 min at 92'C 340 260 
on cooling to 35・c 510 280 
after 60 min at 35・c 810 320 
Swelling Power 
at 60・c 4.77 1. 02 
at 70'C 6.13 1. 51 
at 80'C 8.28 3.44 
at 90'C 11. 80 3. 53 
Solubility (96) 
at 60'C 1. 67 9.12 
at 70・c 2.35 14.21 
at 80・c 2.48 32. 76 
at 90'C 8.21 37.43 
Water binding capacity(別 71.8 127.3 
Gelatinization temperature 
range('C) initial 52 62 
midpoint 55 64 



















































































































a)文献42より引用.レーン(1)， Wx/Wx ; 




































































Riboflavin Niacin Ascorbic acid Thiamine s-carotene 
(m'7/100g) (M/I00g) 
A.cruentus 0.19 -0.12 1.2-1.4 4.5 0.07 -0.10 。
A .hypochondriαcus O. 29 1. 1 2.8 0.25 
小麦 0.17 5.5 。 0.45 64 
トウモロコシ 0.10 1.8 。 0.42 90 
モロコシ 0.13 3. 1 。 O. 37 47 





















はなかった。 Pedersen ら61)は • A. caudαtusの生紋粒
のタンパク質の消化率および生物価は，それぞれ87%.









































Cereal!amaranth Maize Wheat Sorghum 
weight ratio 10010 50/50 100/0 50/50 10010 50/50 
Protein(Nx6.25)% 10.0 12.2 13.2 13.8 12.6 13.6 
Amino acid score 54 79 51 74 37 68 
Food intakeaJ (g) 部 2 89.5 87.6 86.0 79. 5 回 4
Weight gain.' (g) 12.2 17.9 11. 5 19.9 9. 2 16.4 
TPDbl (%) 90.3 90. 3 89. 3 89.5 91. 7 87.4 
BVcl 66.8 78. 3 62.4 75. 7 64. 1 70.3 
NPUdJ 60.3 70. 7 55.6 67.7 49. 5 61. 5 
文献64より彼粋，著者が改変
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Summary 
Grain amaranth， a lesser-known crop of the acient Americas， isse1ected by the Nationa1 Academy of Sciences' 
study of the United States， asone of 36 of the wor1d's most promising food crops， since it has high protein content 
and well-ba1anced amino acid composition in the edible portion of its seeds. The chemica1 composition and nutritional 
evaluation of the grain are reviewed， with the emphasis placed on recent informations providing a more detai1ed exami-
nation of its starch and protein characteristics and prospects. 
( 13) 
